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高いことが示された（t （13.7） = 2.65, p =.019）。一方、その他８つの因子では、有意な差はみられなかっ
た（Table.2） 。
Mean SD Mean SD
実務的負担 1.75 0.84 1.70 0.64 13.4 0.18
過剰なケア役割 2.47 0.73 2.37 0.63 14.5 0.41
不自由さ 1.60 0.65 1.87 0.83 20.4 1.19
安否の心配 3.03 1.40 3.09 1.28 15.0 0.14
自覚的成熟 2.27 1.27 2.63 1.24 15.8 0.82
家事への貢献 2.73 1.15 2.71 0.98 14.4 0.06
逃避感情 1.92 1.01 2.07 0.87 14.4 0.46
積極的関与 2.47 0.91 2.70 0.79 14.5 0.77
罪悪感 2.64 1.15 1.64 0.91 13.7   2.65*






も有意に得点が高いことが示された（t （42.8） = 2.21, p =.032）。一方、その他８つの因子では、有意な差
はみられなかった（Table.3）。
Mean SD Mean SD
実務的負担 1.80 0.66 1.64 0.68 43.9 0.84
過剰なケア役割 2.54 0.63 2.28 0.63 43.0 1.50
不自由さ 1.85 0.79 1.76 0.81 43.9 0.38
安否の心配 3.33 1.13 2.89 1.37 47.6 1.27
自覚的成熟 2.88 1.23 2.30 1.19 42.3 1.68
家事への貢献 2.93 1.03 2.53 0.96 41.4 1.39
逃避感情 2.18 0.87 1.93 0.89 43.8 1.01
積極的関与 2.93 0.78 2.45 0.77 42.8   2.21*
罪悪感 1.73 0.86 1.94 1.14 48.7 0.76
*=p  < .05
Table.3 ケア役割経験から生じる心理的影響に関する因子項目の時期別平均値
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親(N =16) きょうだい(N =22) 祖父母・その他(N =20) F値 多重比較
逃避感情 2.21 1.96 2.02 0.34
実質的負担 1.93 1.78 1.49 2.41
罪悪感 2.10 1.62 2.05 1.42
家事への貢献 2.84 2.84 2.50 0.72
積極的関与 2.69 2.76 2.47 0.60
　　　きょうだい＞祖父母・その他**
Table.4 ケア役割経験から生じる心理的影響に関する因子項目の要ケア家族別平均値
過剰なケア役割 2.63 2.53 2.14 3.40* 　　　親＞祖父母・その他*
自覚的成熟 2.63 3.11 2.03 4.56*
安否の心配 3.02 2.67 3.55 3.22
不自由さ 1.89 2.15 1.64 1.47
**=p  < .01 *=p  < .05
　各因子において、要ケア家族の状態（要介護、障害、幼さ、一時的なケガや病気）を独立変数とした被験





要介護(N =9) 障害(N =26) 幼さ(N =14) 一次的なケガ・病気(N =9) F値 多重比較
Table.5 ケア役割経験から生じる心理的影響に関する因子項目の要ケア家族の状態別平均値
罪悪感 1.74 2.27 1.41 2.571.74
実質的負担 1.42 1.84 1.83 1.51 1.94
積極的関与
**=p  < .01  *=p  < .05
2.16 1.56 7.40** 　　　　障害＞要介護*
　　　　幼さ＞要介護*
自覚的成熟 2.50 2.58 2.82 2.44 0.20
安否の心配
2.91
逃避感情 1.99 2.35 1.79 1.65 2.45
家事への貢献 2.78 2.89 2.75 2.17 1.90
過剰なケア役割 2.05 2.59 2.49 2.19
不自由さ 1.25 2.11
3.82 3.18 2.44 2.96 2.71








Mean SD Mean SD
拘束感 1.58 0.60 1.43 0.64 18.9 0.77
限界感 1.50 0.83 1.46 0.70 15.9 0.14
対人葛藤 1.42 0.56 1.71 0.79 25.1 1.45
経済的負担 1.46 0.89 1.37 0.70 15.2 0.33
介護状況への満足感 2.57 0.98 2.77 0.74 14.9 0.66
自己成長感 2.97 0.83 3.24 0.78 17.0 0.98
介護継続意志 2.92 1.15 3.27 0.82 14.5 0.99
t値
Table.6 ケア役割経験に対する認知的評価に関する因子項目の期間別平均値




Mean SD Mean SD
拘束感 1.46 0.69 1.49 0.59 38.1 0.15
限界感 1.47 0.74 1.51 0.75 43.1 0.15
対人葛藤 1.69 0.75 1.65 0.77 43.5 0.18
経済的負担 1.38 0.76 1.42 0.75 42.5 0.21
介護状況への満足感 2.76 0.82 2.68 0.78 41.0 0.35
自己成長感 3.11 0.91 3.20 0.71 35.1 0.39
介護継続意志 3.24 0.89 3.12 0.94 44.4 0.46
Table.7 ケア役割経験に対する認知的評価に関する因子項目の時期別平均値
現在(N =21) 過去(N =30)
df t値
　各因子において、要ケア家族（親、きょうだい、祖父母またはその他）を独立変数とした被験者間１要因





親(N =15) きょうだい(N =23) 祖父母・その他(N =21) F値 多重比較
**=p  < .01 *=p  < .05
Table.8 ケア役割経験に対する認知的評価に関する因子項目の要ケア家族別平均値
介護継続意志 3.00 3.27 3.05 0.45
拘束感 1.77 1.42 1.31 2.12
自己成長感 2.96 3.42 2.92 2.69
介護状況への満足感 2.42 2.93 2.65 1.77
経済的負担 1.90 1.14 1.29 3.57* 　　　　親＞きょうだい**
　　　　親＞祖父母・その他**
限界感 1.78 1.40 1.42 0.97
対人葛藤 1.77 1.66 1.57 0.29
　各因子において、要ケア家族の状態（要介護、障害、幼さ、一時的なケガや病気）を独立変数とした被験
者間１要因分散分析を行ったところ、「拘束感」「限界感」「対人葛藤」「経済的負担」の４つの因子において
主効果がみられた（それぞれF （3, 26.2） = 3.00, p = .049 、F （3, 23.1） = 7.78, p = .001 、F （3, 24.7） 
= 8.89, p < .001 、F （3, 24.6） = 3.64, p = .027）。一方、その他３つの因子においては、主効果はみられ









要介護(N =10) 障害(N =25) 幼さ(N =15) 一次的なケガ・病気(N =9) F値 多重比較
自己成長感 3.10 2.99 3.33 3.19
経済的負担 1.80
3.25 3.28 0.35
**=p  < .01  *=p  < .05
介護継続意志 3.15 2.98
Table.9 ケア役割経験に対する認知的評価に関する因子項目の要ケア家族の状態別平均値
拘束感 1.46 1.65 1.37 1.13 3.00* 　障害＞一時的なケガ・病気*
0.48
限界感 1.70 1.64 1.43 1.03
対人葛藤 1.72 1.85 1.63 1.09 8.89** 　障害＞一時的なケガ・病気**
7.78** 　要介護＞一時的なケガ・病気*
　障害＞一時的なケガ・病気*
0.83介護状況への満足感 2.70 2.52 2.93 2.83
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Research on ambivalent perceptions of college students' experiences of care
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Abstract
The purpose of this study is to clarify the psychological impact caused by college students' experience of 
family care roles and the ambivalence of their cognitive evaluation of these roles, based on the characteristics 
of the care roles they experience. As a result of the questionnaire survey conducted on university students, it 
was found that when the duration of the care role was temporary or less than one year, the students were 
more likely to feel "guilty" in situations where they were not taking care of the family member in need of care, 
due to insufficient understanding of the family member's condition. In addition, in terms of cognitive 
evaluation of care roles, when the condition of the family member in need of care is chronically difficult, it is 
thought that the family member is strongly aware of the burden of the care role, such as a "sense of constraint" 
and "sense of limitation," and the characteristics of the care role experienced and the psychological impact and 
cognitive evaluation resulting from it are characterized by positive and negative aspects, respectively. The 
characteristics of the care roles experienced and the psychological effects and cognitive evaluations resulting 
from them were found to be characterized by positive and negative aspects, respectively.
Keyword : care for the family, college students, psychological effects, youth carers
